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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  1)  Permodalan pada usaha Pisang 
Sale di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.  2) Penyerapan tenaga 
kerja pada usaha Pisang Sale di  Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh 
Utara.  3) Pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap usaha pisang sale di Kecamatan 
Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.  Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh usaha Pisang Sale di Kecamatan Tanah Jambo Aye  yang berjumlah 5 unit 
usaha Pisang Sale, dan seluruh populasi dijadikan sampel yaitu  5 unit usaha Pisang 
Sale  (total sampling). Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan di di Kecamatan 
Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.  Pengolahan data dilakukan dengan 
program  regresi linear berganda.  Permodalan pada usaha  pisang sale  di Kecamatan 
Tanah Jambo Aye berkisar antara mulai Rp. 17.960.000 hingga Rp. 22.616.000  pada 
setiap industrinya. Hal ini  dapat dilihat dari  nilai korelasi atau  hubungan  antara 
modal terhadap perkembangan usaha pisang sale adalah sebesar 0.822, artinya modal 
sangat kuat hubungannya dengan perkembangan usaha  pisang sale.  Namun hal ini 
tidak sesuai dengan  nilai t
hitung <  ttabel
dengan tingkat signifikansi sebesar    = 5%. 
Nilai thitung
sebesar 2.698 sedangkan t
tabel
4.302, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat pengaruh modal terhadap perkembangan usaha  pisang sale.
Penyerapan tenaga kerja yang ada pada usaha  pisang sale  di Kecamatan Tanah 
Jambo Aye adalah 5 sampai 8 orang pada masing-masing industrinya. Hal ini  dapat 
dilihat dari  nilai korelasi atau  hubungan  antara  tenaga kerja  terhadap  perkembangan 
usaha pisang sale adalah sebesar 0.675 artinya tenaga kerja sangat kuat hubungannya 








4.302, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 
tenaga kerja terhadap perkembangan usaha  pisang sale. Berdasarkan dari nilai F
hitung
sebesar 40.044 sedangkan F
tabel
19.00.  Hasil ini menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel 
dengan signifikansi sebesar 95% atau probabilitas jauh dibawah Î± = 5%. Dengan 
demikian hipotesis tersebut dapat diterima kebenarannya  sehingga dapat dikatakan 
bahwa modal dan jumlah tenaga kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap perkembangan industri  pisang sale  di Kecamatan Tanah Jambo 
Aye Kabupaten Aceh Utara.
